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Schéma1: Cheminement personnel de formation, puis d’initiation à la recherche 
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Schéma5: Problèmes sociaux, enjeux culturels et hypothèse de recherche 
Questionnement de 
recherche
Hypothèse de 
recherche
Sous hypothèses
En quoi les 
représentations  
du terrritoire ont-
elles un effet sur 
les constructions 
culturelles en 
cours en 
Aveyron?
Des mécanismes 
diversifiés de lecture 
des représentations  
du territoire existent 
et participent 
activement à la 
construction 
culturelle en cours : 
Y a-t-il un lien, et si 
oui lequel, entre les 
cultures et le 
territoire?
Rapport de 
coopération et 
adoption de 
représentations 
singulières et 
complémentaires du 
territoire
Rapports 
conflictuels et 
oppositions 
culturelles autour de 
représentations 
antagonistes du 
territoire
Problèmes et 
enjeux
-Lien social
-Emergence 
d'une culture 
composite (cult. 
de contact)
-Reconstruction 
identitaire
-Conflit social
-Renforcement 
des cultures 
ataviques
-Perte 
progressive des 
connaissances 
Adoption d'une 
culture mondialisée 
ou melting pot 
avec déperditions 
culturelles 
accélérées  
-Emergence d'un 
"projet" externe
-Effacement 
rapide des 
cultures 
minoritaires
-Perte identitaire -
Conflits latents
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ????????? ?????????????? ???????? ?????? ???? ??????? ???????? ??????????? ???? ????????????????
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Graphique6: Hypothèse de relations factorielles entre la culture et un territoire donné 
Création culturelle originale
Capacité de coopération 
autour du territoire
Juxtaposition de 
cultures ataviques 
Multiculturalisme
Créolisation 
d'une culture 
composite
Renforcement culturel
Folklorisme
Conflits 
territoriaux
Melting pot
?
?? ???
???
??? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ???? ??? ????? ?????????????? ??? ??? ????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????
Schéma7: Pôles de l’hypothèse et des interfaces relationnelles majeures connexes 
Le melting pot  : mélange et 
effacement de différences 
culturelles au profit d'un 
"projet" externe
Le 
multiculturalisme
Juxtaposition de 
cultures ataviques
La créolisation 
Emergence d'une 
culture composite 
ou de contact
Conflits 
sociaux
Echanges minimalistes
Perte 
culturelle 
Quelles 
représentations 
du territoire ?
 Renforcement
           des liens sociaux
?
?
??? ???????? ??????? ????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???? ???? ???????????????? ???
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Schéma8: Orientations d’investigation et outils méthodologiques privilégiés 
Hypothèse de 
recherche
Orientations d'investigation 
(ce que l'on veut savoir)
Outils et méthodes 
employés
Ce que l'on dit du 
territoire et 
comment on le dit 
Ce que l'on écrit 
sur le territoire
Ce que l'on montre 
ou ce qu'on laisse 
voir du territoire
Analyse des productions 
médiatiques 
Analyse des productions 
littéraires locales
Analyse des créations 
artistiques locales
Analyse des images 
médiatiques et publicitaires 
Recueil de paroles 
immédiates
Analyse de discours
Des mécanismes 
diversifiés de lecture 
des représentations  
du territoire existent 
et participent 
activement à la 
construction 
culturelle en cours : 
Y a-t-il un lien, et si 
oui lequel, entre les 
cultures et le 
territoire?
?
?
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ???????????????? ????? ??? ???? ????? ??????????????????????????????????????????? ????
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Tableau9: Récapitulatif du corpus et des outils d’investigation 
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Schéma10: Récapitulatif du cheminement de recherche et des dimensions d’investigation  
Modèle
Hypothèses
Concepts
Dimensions
Indicateurs
Méthode hypothético-déductive
Partie 1 : Vers la recherche 
d'indicateurs opérationnels dans la 
lecture historique (causes liées aux 
représentations du territoire 
expliquant les constructions 
culturelles passées)
Méthode hypothético-inductive
Partie 2 : Soumission à l'épreuve 
des faits actuels (conséquences  
liées aux représentations du 
territoire expliquant les 
constructions culturelles actuelles)
Composante
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???????????????????????????
Dessin16: L’araire à trois pièces sert à défricher le Rouergue 
???? ??????????????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ?????????? ????????? ????? ??? ?????? ???? ???????? ?????????
?????????? ????? ??????????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ???? ????????? ??????
??????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??????? ??? ????????? ??????????????? ???? ????????? ??? ????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ???? ?????????? ?????????? ??????????????? ?? ?? ???? ??????????
?????? ?????????? ????????????? ????? ??????? ???????????????? ??????????? ??????? ????? ??? ????????? ???? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????
??????????? ??????????????? ??????? ????? ?????????? ???? ????????? ??? ???? ????? ???????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Illustration17: Représentation des entités de l’espace rural au XVIIIe siècle 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?
??? ???? ???????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???? ???????????????? ??? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????
?
??? ????? ???????? ???? ??????? ??? ????????? ????? ???? ??????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ???? ?????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????????????
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?
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?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ??????????? ??? ??????????? ?????????? ???????????????????? ??????????????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ???? ??????? ???????? ????? ??????????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ????
??????????????? ????????? ??? ???? ??? ?????? ??? ????? ??????? ?? ??? ????????????? ????? ???? ?????????
?????????? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ???? ????????? ????? ?????????? ???? ?????????
???????? ????????? ?????????? ??? ???????? ??? ????????? ???? ???????????????????? ??? ????????? ???
?????????? ???? ??????????? ??? ?? ?? ?????? ??? ??????? ???? ??? ?????? ????? ?? ????????????????
??????????????? ?????? ?????? ???? ??? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ??? ????
???????? ????????? ?????? ??????????????????? ?? ???????? ??????????????? ?????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???
???
Carte18: Répartition géographique de la forêt de châtaignier 
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??????????????????????????????????????????????? ???? ????????????
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??? ?? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Carte 19: Centralisme progressif des routes de la poste en France en 272 ans (1632-1904) 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????
?? ???
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?????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ?????? ???? ???????? ??? ????????? ??? ???? ?????????? ????????? ???? ??????? ???? ?? ????? ?????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????
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Frise21: Grands faits culturels dans la préhistoire et l’histoire rouergate 
influences langues Arts Architecture Savoir-faire Habitat
culturelles agricole
Perte ou renouveau occitan? Motorisation lourde
XXe siècle Mondiale Diglossie Patrimoine
Enseignement du français Fin de l'araire
Européenne
Sole fourragère
XVe siècle Baroque Châtaigner
Française
Bastides
XIIe siècle
Xe siècle 1e texte occitan Les troubadours Abbayes Vignes monastiques
Roman
Diglossie
Proto occitan
Arabe Langues proto romanes Villae
Ve siècle Ostrogoth
Wisogoth Latin parlé tardif
Latin parlé classique
Latin
Ie siècle
cabanes en plein air
Les Rutènes Graufesenque
Premiers agriculteurs
Dolmens          et pasteurs
Statues-menhirs
Climat actuel
 -18.000ans Grottes ouvertes
 -30.000ans Art pariétal Grottes profondes
 -70.000ans Moustériens
 -100.000ans (Langue mère?) Le Rescoundudou
Culture ou civilisation occitane?
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Frise23: Quelques grands événements marquant la société aveyronnaise au XXe siècle 
2000
1950
1940
1920
1930
1910
1990
1980
1970
1960
2010
Influences 
culturelles
Architecture et 
équipement
Langues manifestations
artistiques
Savoirs être 
savoir et savoir-
faire
Syndicalisme 
agricole
Culture française
Culture européenne
Culture occidentale
Culture "monde"
Télévision & médias
NTIC
Diglossie
Arrêt abattage 
porc en famille 
Congélation et 
surgelés
Formica & 
maisons neuves
Divorces
L'ostal
marginal
Groupes 
folkloriques
Bals 
populaires
Boites de 
nuit en 
milieu rural
Musique classique 
et expo d'art
Voiture et 
routes
Néo ruraux
Grand 
patrimoine 
sacralisé
Les "anglais"
Arrivants pauvres
Début école bilingue
Les "hippies"
Lotissements
Petit 
patrimoine
Ferme 
autarcique
Culture occitane
Enseignement 
obligatoire et en 
français
Aire des 
mariages 
au canton
Aire des 
mariages :
paroisse
Exode et essaimage de 
culture : Paris, Arg
Exode et essaimage de 
culture
Eclatement 
de l'Ostal
Apogée 
JAC
Pratique religieuse 
assidue et défense de 
l'Ecole libre
Diminution 
des  
rogations
FR
1900
Mouvement de 68
OC
?
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?? ???
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Frise27: Bouleversement démographique et transformations économiques au XXe siècle 
2000
1900
1950
1940
1920
1930
1910
1990
1980
1970
1960
2010
Exode régional 
massif 
avec
émigration inter 
continentale 
remarquée: USA - 
Canada, Argentine
Exode massif vers 
Paris
Transformations 
modernistes
Trois à quatre vagues de 
nouveaux arrivants 
Les néo ruraux
Les "anglais"
Les "hippies"
Nouveaux 
arrivants 
citadins pauvres
Fin 
panification 
familiale
Marché de consommation
Electro ménager
Eau 
courante
Téléphone Voiture
Electricité
Statut de 
paysan
Entrepreneur 
agricole
EARL, GAEC
DATAR
Programme 
LEADER 
AOC
La France 
du vide
Artisannat de 
transformation 
de produits 
agricoles
Coopératives 
d'intrants
Industries 
agro
alimentaires
Chef 
d'exploitation 
femme 
Statut 
d'agriculteur et 
d'agricultrice 
Camions de 
desserte
 Immigration dans le 
Bassin houiller
Travailleurs 
polonnais
Travailleurs 
italiens, 
espagnols, 
etc.
Hécatombe démographique dû à la guerre de 1914-18 qui a touché toutes les 
familles  (-10% de solde en une décennie : guerre et exode)
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Frise29: Mutations agraires, pastorales et forestières au XXe siècle 
2000
1900
1950
1940
1920
1930
1910
1990
1980
1970
1960
2010
Conservation 
race Aubrac
Races 
exogènes 
productives
FFPN 
Charollais
Législations 
environnementales
Agro 
tourisme
Diversifications
Spécialisation des 
productions 
agricoles
Patrimoine 
génétique des 
races rustiques : 
Aubrac, Salers, 
Lacaune, etc.
Versants 
abrupts
vallées 
encaissées
vignobles
montagnes 
privilégiés
Ségala
Causses
vallées 
larges
zones 
humides 
irriguées
investis
Drainage 
des zones 
humides 
Groupements 
forestiers
Début du Fonds 
Forestier 
National 1946 
(dons de plants 
de résineux)
Inversion des 
préférences 
agraires
Motorisation 
tractée puis 
entraînée
Rénovation des 
bâtiments 
d'élevage 
Nouvelles 
formes 
statutaires 
GAEC
EARL
CUMA
Petit 
patrimoine
Nature 
produits 
goûts
Grand 
patrimoine 
sacralisé
Défrichement et 
chaulage du Ségala
Quasi abandon des 
châtaigneraies
Phylloxera et 
reconversion 
viticole
PAC
PAC à 
renégocier
Quasi abandon du 
blé noir et perte du 
seigle de pays
Mais 
ensilage 
triticale
AOC Marcillac, Laguiole
Régression de 
l'irrigation des près 
de fauche
Ager  & saltus 
prioritaires, 
abandon silva
Diminution des 
transhumances 
pédestres
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Photo32: Land art dans le paysage (collectif PVC - LUSINE)
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Schéma33: Les articulations kantiennes des 3 grands types génériques d’espaces (Di Méo)
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Photo34: La clôture, cliché Jean-Pierre Devals
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Affiche35: Liens mis en avant entre le fruit, le patrimoine et la culture occitane
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Affiche36: Élevage d’animaux exotiques comme diversification d’activités rurales
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Photos37: l’Aubrac, figure de la nature, cliché Amédée Besset (2001 : 67)
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Carte40: Représentations dominantes des fonctions de l’espace rural étudié 
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Aveyron
Lot
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10 km
Espace de nature et de liberté
Espace résidentiel occitan authentique
Espace productif agricole + artisanal
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Territoires en construction (limites) Espaces ruraux imbriqués
Droit d'exploitation quasi exclusif Droits d'usage partagés
Accès règlementé aux "étrangers" Accès négociable et accueil
Réciprocité mesurée et exceptionnelle Réciprocité élargie triangulaire
Pancartes d'interdiction Balisage de découvertes et de services
Posture belliqueuse pour affirmer le territoire Posture d'accueil et d'élargissement
Territoire en affirmation Espace relationnel en construction
Conservation d'un présent entre soi Contruction d'un avenir partagé
Construction de hiérarchie entre acteurs Recherche de concensus
Tensions sociales entre groupes/corporations Tissage de liens sociaux 
Territoire 
Chemins
en voie 
d'obstruction
Espaces 
ruraux
Accueil
Chemins
ouverts
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Carte45: Entités paysagères de la zone d’étude (d’après Briane & Aussibal, 2007 : 83)
10 km
N
1 Aubrac
6
3
2 Carladez,Viadène,vallée du Lot
2
4
3 Bassin de Decazeville et Ségala
4 Rougier de Marcillac
5 Causses du Comtal et de Sévérac
6 Lévézou
1
5
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Graphe symbolique56: Les arts et les représentations du territoire 
  
Evocation de paysages imaginaires
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représentations
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décoratifs
Arts 
musicaux  et 
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Poésie et 
Peinture
Description de 
paysages 
Observation 
de paysages
Littérature
Photographie
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Schéma58: Conséquences des représentations sur les constructions culturelles 
Cultures 
imposées par 
le melting pot
Folklorisme et 
repli identitaire 
territorial
Créolisation par 
metissage et 
émergence 
d'une culture de 
contact
Diverses représentations 
sociales du territoire et 
constructions culturelles en 
profonde interaction
Fin de la diglossie et marginalisation occitane
Créations artistiques nouvelles : 
cinéma et festival en milieu rural
Traces occitanes 
dans le français et quelques 
apprentissages de l'occitan
Arrivée de 
nouvelles 
populations
L'Aveyron culturel qui s'exporte 
: cuisine et terroirs
Art innovant et alternatif 
portant sur le paysage
Musique classique dans les 
chapelles
Multi résidences et diversité des 
modes d'habiter l'Aveyron
Evolution agricole 
producteurs/consommateurs 
circuits courts, agriculture 
biologique
Tolérance de la dégradation 
environnementale, spécialisation 
agricole 
Mondialisation de la culture occidentale
Centralisme français persistant et 
exception française
Pouvoir médiatique de diffusion
Savoir-faire artisanal 
exhumé
Politiques culturelles 
classiques offensives
Solidarités singulières
 Relances festives occitanes
Montée de l'écologisme
Diversité des pratiques 
culturelles et artistiques
Projet culturel autour d'artistes 
aveyronnais : Soulages, Rouquier, 
Boudou
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Schémas60: Illustration de la transhumance par deux lycéennes 
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Tapisserie61: Représentations singulières du végétal (Laché)
Source : Christel Laché, La carotte, tapisserie de basse lisse 
Il s’agit d’une étude botanique très précise réalisée à l’aide d’une loupe binoculaire 
qui, peu à peu, inspire l’artiste. Cette connivence avec le végétal fait penser à la doctrine des 
Métamorphoses de Goethe (Stéphane Schmitt, (2001), Type et métamorphose dans la 
morphologie de Goethe, entre classicisme et romantisme, Revue Histoire, Sciences, 54/4, pp. 
485-521) qui vise à obtenir une image dynamique de la plante afin de la saisir en tant qu’être 
suprasensible. On pense également aux travaux de Pelikan sur l’illustration des forces 
éthériques de certaines plantes médicinales. Wilhelm Pelikan, (1962), L’homme et les plantes 
médicinales, Paris, Triades, 3 tomes.  
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